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Program pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pelatihan 
sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan khususnya 
pelaporan dan pengisian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
Orang Pribadi ditujukan untuk para dosen STT Baptis Medan. Masalah yang dihadapi adalah 
sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi masih terkendala masalah 
pelaporan SPT Tahunan karena minimnya pengetahuan mengenai tata cara perhitungan dan 
pengisian SPT Tahunan. Objek pengabdian masyarakat ini adalah seluruh dosen STT Baptis 
Medan. Solusi yang diberikan berupa pelatihan pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak Orang Pribadi. Luaran pengabdian ini adalah dengan diadakannya pelatihan ini 
para peserta memahami pelaporan dan pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 
Pajak Orang Pribadi secara mandiri serta memahami kewajiban perpajakan yang harus 
dilakukannya saat ini dan kedepannya. 
 
Kata kunci: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 
 
Abstract  
The community service program that is carried out aims to provide training as an effort to 
increase understanding of taxation, especially reporting and filling in the Annual Individual 
Taxpayer Income Tax Notification (SPT) aimed at lecturers at STT Baptis Medan. The 
problem faced is that they already have a Taxpayer Identification Number (NPWP) but are 
still constrained by the problem of reporting the Annual Tax Return due to a lack of knowledge 
about the procedures for calculating and filling in the Annual Tax Return. The objects of this 
community service are all lecturers of STT Baptis Medan. The solution provided is in the form 
of training for filling in the Annual Income Tax Return of Individual Taxpayers. The output of 
this service is by holding this training, the participants understand the reporting and filling of 
the Annual Income Tax Return of Individual Taxpayers independently and understand the tax 
obligations that must be carried out now and in the future. 
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PENDAHULUAN 
1.1 Analisis Situasi 
Wajib pajak di Indonesia terbagi dua yaitu orang pribadi dan badan. Sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, wajib pajak diwajibkan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan, terkait hasil 
penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Penyampaian SPT harus 
dilaksanakan sebelum jatuh tempo pelaporan pajak, sedangkan pembayaran pajak 
harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran. Pelanggaran terhadap jatuh 
tempo pelaporan maupun pembayaran akan berakibat pada timbulnya sanksi 
administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan. 
STT Baptis Medan adalah salah satu perguruan tinggi di Medan, dimana 
jurusan di STT Baptis Medan yaitu teologi, pendidikan agama kristen, dan konseling. 
Adapun permasalahan yang terjadi adalah para dosen-dosen sudah memiliki NPWP 
tetapi masih terkendala masalah pelaporan SPT Tahunan karena minimnya 
pengetahuan tentang masalah perpajakan baik tentang peraturan, sanksi -sanksi yang 
diterapkan, tata cara perhitungan dan pengisian SPT Tahunan pajak penghasilan 
wajib pajak orang pribadi yaitu dosen-dosen STT Baptis Medan. Banyak dari Dosen-
dosen yang belum mengerti cara melaporkan SPT Tahunan, sehingga perlu dibenahi 
mengenai pentingnya penyampaian SPT dan cara melaporkan melalui sistem 
elektronik. 
Dari latar belakang  permasalahan ini, menjadi salah satu alasan pentingnya 
dilakukan penyuluhan kepada dosen-dosen di STT Baptis Medan, yaitu  menjadi 
salah satu wahana pembaharuan para dosen-dosen untuk berpartisipasi dalam 
penyampaian SPT.  
Para peserta diharapkan mampu mengerti akan pentingnya penyampaian SPT 
dilaksanakan sebelum jatuh tempo pelaporan pajak, sedangkan pembayaran pajak 
harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran sekaligus menyebarluaskan 
informasi tentang SPT pada lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggalnya. 
Keberhasilan tidak datang dengan sendirinya tetapi dibutuhkan aplikasi teori dengan 
praktek. 
1.2 Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat 
1. Membuka wawasan peserta mengenai pemahaman terhadap pajak dan aturan 
perpajakan terkhusus mengenai SPT. 
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2. Para peserta mampu mengaplikasikan teori dengan praktek sehingga peserta mengerti 
akan pentingnya penyampaian SPT sebelum jatuh tempo.  
3. Para Peserta mengerti cara melaporkan SPT melalui DJP online yaitu e-filling. 
4. Dengan dilakukan pengabdian masyarakat pada dosen STT Baptis Medan,  dapat 
memotivasi para peserta lain dalam melakukan pengabdian masyarakat pada tempat-
tempat yang lain. Penyebarluasan informasi tentang pentingnya Penyampaian SPT 
sebelum jatuh tempo akan membuka wawasan masyarakat secara umum.  
METODE PELAKSANAAN 
3.1 Sasaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat 
 
Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah para dosen STT Baptis Medan, 
dimana dengan diadakannya penyuluhan mengenai pelaporan SPT dan Pelatihan 
pengisian (SPT) Tahunan, diharapkan peserta memperoleh manfaatnya yaitu 
mengerti mengenai SPT dan pentingnya pelaporan SPT serta bisa melaporkan 
SPT melalui e-filling. 
 
3.2 Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 
  Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memahami pentingnya 
penyampaian SPT dilaksanakan sebelum jatuh tempo pelaporan pajak, sedangkan 
pembayaran pajak harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran. Adapun 
metode yang dilakukan yaitu pada tahap awal dan tahap pelaksanaan seperti tabel 
berikut ini :  




Tahap Awal - Mengirim surat dan kesediaan pihak STT 
Baptis Medan untuk mengikuti workshop 
Pelatihan dan Pengisian SPT Tahunan 
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 
Pribadi.  
- Menerima tanggapan atas kesediaan 
pihak STT Baptis Medan untuk 
melaksanaan kegiatan pengabdian pada 
tanggal 25 Agustus 2020.  
- Melakukan diskusi dengan pihak STT 
Baptis Medan dan tim untuk mengetahui 
kendala dalam pelaporan SPT Tahunan 
- Melakukan pengecekan terkait kesiapan 
tempat dan peralatan yang akan 





tanggal 25 Agustus 
2020 
- Tempat dan 
Peralatan tersedia 
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digunakan dalam kegiatan pengabdian 




Sesi I : Pembukaan dan Perkenalan 
Moderator membuka acara dan 
memperkenalkan para narasumber 
Sesi II : Pemaparan materi Surat 
Pemberitahuan (SPT) 
Memberikan penjelasan secara berurutan 
dan teratur mengenai  pengertian surat 
pemberitahuan, fungsi SPT, tempat 
pengambilan SPT, menjelaskan ketentuan 
tentang penyampaian SPT, menjelaskan 
Penyampaian SPT melalui elektronik (e-
Filing), menjelaskan perpanjangan waktu 
penyampaian SPT tahunan, menjelaskan 
sanksi tidak atau terlambat menyampaikan 
SPT, menjelaskan pembetulan SPT, 
menjelaskan mengenai sanksi 
keterlambatan pembayaran pajak. 
Sesi III: Tanya Jawab 
Sesi tanya jawab untuk menambah 
pengetahuan para peserta 
Sesi IV : Praktek Pengisian SPT  
Narasumber menjelaskan langkah-langkah 
pengisian SPT sekalian praktek lansung di 
laptop masing-masing peserta. 





dan pengisian SPT 
Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib 




4.1 Hasil Pengabdian Masyarakat 
Kegiatan ini dilaksanakan di STT Baptis Medan pada tanggal 25 Agustus 2020 
dengan agenda sebagai berikut : 
Tabel 4.1. Agenda Acara Workshop Pelaporan SPT dan Pengisian SPT 
No Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 
1 15 Menit  Pembukaan 
 Memberi salam 
 Menyampaikan tujuan pelatihan 
 Menjelaskan materi yang akan 
Menjawab salam, mendengar 
dan memperhatikan 
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diberikan 
2 35 Menit  Memberikan penjelasan secara 
berurutan dan teratur 
 Menjelaskan pengertian surat 
pemberitahuan 
 Menjelaskan fungsi SPT 
 Menjelaskan tempat pengambilan 
SPT 
 Menjelaskan ketentuan tentang 
penyampaian SPT 
 Menjelaskan Penyampaian SPT 
melalui elektronik (e-Filing) 
 Menjelaskan perpanjangan waktu 
penyampaian SPT tahunan 
 Menjelaskan sanksi tidak atau 
terlambat menyampaikan SPT 
 Menjelaskan pembetulan SPT 
 Menjelaskan mengenai sanksi 









3 20 Menit  Tanya jawab dan Evaluasi meminta 
peserta untuk mengulang kembali 
penjelasan yang diberikan. 
 Bertanya 
4 30 Menit  Praktek Pengisian SPT, mengajari 





5 20 menit  Memberi pujian pada peserta. 
 Mengucapkan terimakasih atas 
perhatian dan waktunya. 
 Mengucap salam. 
 Penutup 
 Snack time 




1.1 Pembahasan Pengabdian Masyarakat 
Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan baik sesuai 
dengan perencanaan. Semua pihak dapat bekerjasama dengan baik. Para peserta begitu 
antusias dan berpartisipasi aktif dalam merespon kegiatan pengabdian masyarakat yang 
dilakukan. Harapan dari kegiatan ini para dosen STT Baptis Medan sebgai wajib pajak 
orang pribadi dapat melaksanakan kewajiban mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh 
Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku secara mandiri. 
Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai 
berikut yaitu :  
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- Peserta peserta pelatihan semakin memahami peraturan dan prosedur pengisian SPT 
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi  
- Peserta memahami pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai 
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku di Indonesia 
- Peserta pelatihan dapat mengisi sendiri dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib 
Pajak Orang Pribadi  
Setelah kegiatan selesai, maka dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan 
menyimpulkan tingkat pemahaman para dosen terhadap materi SPT dan pengisian SPT,  
dengan melihat respon dari peserta pelatihan mengikuti kegiatan.  Pemahaman peserta 
terhadap perpajakan semakin meningkat, dimana para peserta memahami cara untuk 
melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peserta 
Kegiatan rata-rata sudah mampu mengisi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai 
peraturan dan prosedur yang berlaku. Dengan pelatihan ini peserta mengetahui 
bagaimana cara menghitung dan melaporkan pajaknya. 
Dengan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STT Baptis 
Medan, maka peserta memperoleh pemahaman mengenai peraturan dan prosedur 
pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi secara mandiri 
serta memahami kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya saat ini dan kedepannya. 
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